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ABSTRAKSI 
Landasan konseptual perencanaan dan perancangan ini berjudul Bandar udara 
Internasional Yogyakarta di Temon, Kulon Progo dengan pendekatan Arsitektur 
Simbiosis. 7 Agustus tahun 2012 telah diresmikan Master Plan bandar udara internasional 
Yogyakarta yang direncakanakan berada di Kulon Progo. Bandar udara internasional ini 
telah direncanakan pemerintah untuk menggantikan bandar udara Adisutjipto yang sudah 
dianggap tidak mampu untuk membendung lonjakan penumpang di masa mendatang. 
Pada dasarnya Kota Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki kota 
lain, yaitu poros imajiner. Poros imajiner ini memiliki tiga elemen utama pembentuk yaitu 
Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Poros imajiner ini memiliki nilai 
filosofis tentang perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir kehidupan. 
Merepresentasikan tiga elemen pembentuk utama poros imaginer Kota Yogyakarta 
yang berbeda dari segi terciptanya perlu adanya metode untuk mensinergikanya. 
Bangunan Keraton Yogyakarta yang mulai didirikan pada tahun 1755 dengan gaya 
arsitektur tradisional Jawa oleh Sultan Hamengku Buwono I, berbeda dengan Gunung 
Merapi dan Laut Selatan yang tercipta oleh alam. Perbedaan dari segi bentuk, material dan 
sifatnya itulah yang perlu dijembatani. Salah satu teori yang menggabungkan antara dua 
hal yang kontradiktif ini adalah teori Simbiosis.  
Filosofi simbiosis dalam arsitektur dijabarkan Kisho Kurokawa secara mendetail dalam 
bukunya Intercultural Architecture-The Philosophy of Symbiosis (1991). Arsitektur 
simbiosis sebagai analogi biologis danekologis memadukan beragam hal kontradiktif, atau 
keragaman lain,seperti bentuk plastis dengan geometris, alam dengan teknologi, masa lalu 
dengan masa depan, dan lain-lain.Simbiosis diupayakan untuk secara kreatif menjaga 
hubungan harmonis antar tiap perbedaan, merupakan intercultural, hybrid-architecture 
 Dengan menggunakan pendekatan arsitektur simbiosis melalui pengolahan tata ruang 
dan tata fasade ini diharapkan dapat menciptakan gedung terminal penumpang bandar 
udara internasional Yogyakarta yang dapat mempresentasikan tiga elemen pembentuk 
utama poros imajiner Kota Yogyakarta. 
 
 
 
Kata Kunci: landasan konseptual, bandar udara internasional, poros imaginer, simbiosis 
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